Mestral de Rue: 1251-1579 by unknown
MESTRAL de RUE
Dressé par Hubert de Vevey le 9.5.1964
Saisi par Livia Büchi le 4.5.2010
1
1 MESTRAL de RUE Humbert
1251-1277, + av. 1306
GILLARENS ? (de)
N
2 MESTRAL de RUE Jehan I
1306-1344, + av. 1347
3 MESTRAL de RUE Jordan
1313, + av. 1328, souche
















7 MESTRAL de RUE Vuillelme I
1348-1380, + av. 1386
N. Nicolète
+ av. 1386
8 MESTRAL de RUE Amédée

























12TER? MESTRAL de RUEPierre












14 MESTRAL de RUE Jehan II



















18 MESTRAL de RUE Pierre III
1427-1448, + av. 1453
GELLEX Marguerite
1453
19 MESTRAL de RUE Vuillelme III



























24 MESTRAL de RUE Pierre IV








MONT (de) Marie CROSTEL
Pérusson
26 MESTRAL de RUE Françoise



























































* 1534, + 1579
TORNEIR Loys
35 MESTRAL
de RUE
Guillauma
1549
LOYS Jean-Louis
1549
CHEVROD Pierre
+ av. 1549
36 MESTRAL
de RUE
Marguerite
s.d.
VUIPPENS (de)
Petermann
1517-1547
